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Seberapa besar perusahaan itu berkembang di lihat dari cara membiayai 
pengembangan aktiva nya. Total aktiva lancar yang efisien dengan prediksi yang 
tepat adalah jumlah maksimum untuk mendapatkan laba di perusahaan. Kajian 
sumber dan pemakaian modal kerja yaitu analisis yang berkaitan dengan modal dan 
pemakaian dana yang berhubungan pada modal kerja perusahaan. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Current Asset secara 
parsial terhadap Net Working Capital PT. Adaro Energy Tbk; untuk mengetahui 
pengaruh Non Current Liabilities secara parsial terhadap Net Working Capital  PT. 
Adaro Energy Tbk; dan untuk mengetahui pengaruh Current Asset dan Non Current 
Liabilities secara simultan terhadap Net Working Capital di PT. Adaro Energy Tbk. 
Kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu Current Asset sebagai harta yang 
likuid kurang dari 1 tahun, dan Non Current Liabilities sebagai utang dengan tenggat 
waktu lebih dari 1 tahun, terhadap Net Working Capital yang sumber pendanaan nya 
didapatkan dari aktiva lancar dikurangi utang lancar. 
Penelitian ini memakai metode penelitian Sekunder dengan Pendekatan 
Kuantitatif. Data yang diperoleh pada penelitian ini berupa Laporan Keuangan PT. 
Adaro Energy Tbk periode 2009-2018 yang bersumber dari website resmi PT. Adaro 
Energy Tbk . 
Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan: (1) Perhitungan uji t menunjukan 
hasil thitung 5,121 ≥ 2,306 ttabel signifikansi 0,001 ≤ 0,05 maka Ho ditolak dan Ha 
diterima, artinya signifikan. Ini menunjukan secara parsial adanya pengaruh yang 
signifikan antara Current Asset terhadap Net Working Capital di PT. Adaro Energy 
Tbk sebesar 76,6% (2) Perhitungan uji t membuktikan hasil thitung 0,012 ≤ ttabel 2,306 
dengan signifikansi 0,991 ≥ 0,05 maka Ho diterima, artinya tidak signifikan. Pada 
hasil membuktikan maka secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan antara 
Non Current Liabilities terhadap Net Working Capital di PT. Adaro Energy Tbk 
sebesar 0,04% (3) Berdasarkan hasil uji F membuktikan hasil Fhitung 23,376 ≥ Ftabel 
4,74 maka Ha terima dan Ho ditolak, berarti signifikan, jadi secara simultan Current 
Asset dan Non Current Liabilities berpengaruh positif signifikan terhadap Net 
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